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KÖŞKÜN GİRİŞİ —  Şale'nin Selâmlık veya Merasim Dairesi olarak bilinen bölümünün 
girişi. Kırm ızı, siyah halılarla süslü olan merdivenler, çok zarif, beyaz mermerdendir.
GARDIROBU —  Bu küçük oda General de Gaulle'ün istirahat etmesi ve kıyafet . 
değiştirmesi için hazırlanmıştır. Gardırop maundur. Yanda yatak odası vardır.
Şale de Hazır...
EM LEKETİMİZİN büyük misafiri, dost Fran­
sa Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle' 
ün ve eşi Bayan de Gaulle'ün, İstanbul'u zi­
yaretleri sırasında misafir edilecekleri Şale, haftalar­
dır mümtaz konuğunu ağırlamak için hazırlanıyor.
İki kısımdan meydana gelen köşkün her yanı in­
ceden inceye gözden geçirilmiş ve en ufak teferruatına 
kadar yeni baştan düzenlenmiştir. Her şeyden önce 
De Gaulle'ün yatacağı yatağın boyu uzatılmıştır.
Harem dairesinin «Sarı Salon» unda kalacak Fransa 
Cumhurbaşkanının maun karyolası, misafirimizin bo­
yu göz önüne alınarak 30 santim uzatılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Alman Impara-
toru Wilhelm ll'den başlayıp, Sırp Kralı Aleksandr 
l'in, Sultan Vahdettin devrinde Iran Şahı'nın, Cumhu­
riyet devrinde de Batı Almanya Başbakanı Adenauer'in, 
eski Endonezya Cumhurbaşkanı Sukarno'nun, Kral Hü­
seyin'in, Kosigin'in, Libya Kralı'nın, Habeş İmparatoru­
nun, Eyüp Han ve İran Şahı gibi devlet adamlarının 
misafir edildikleri Şale, ayrı ayrı zamanlarda yapılmış 
iki kısımdan ibarettir. Bunlardan Mabeyn Dairesi, Sul­
tan Abdülâziz devrinde. Merasim Dairesi veya Selâmlık 
adı verilen ikinci kısmı ise; Sultan Abdülhamit II. 
devrinde yaptırılmıştır.
Yalnız ikinci kısmı 750 000 altına mal olan Şale, iki 
katlı, 64 odalı ve tamamen parke döşelidir. İçinde ka­
lorifer tesisatı dışında her biri birer şaheser olan 
on bir çini soba bulunmaktadır.
Köşkün, Çırağan Sarayı'ndan getirilen sedef kakma 
kapıları ve dolapları vardır. Ana kapıdan girince, eski­
den bayramlaşmaların, şimdi ise resmi kabullerin ve 
önemli toplantıların yapıldığı Muayede Salonu'na çıkılır. 
27 X  13 X  60 boyutunda olan bu salon, cidden muh­
teşemdir. 23 penceresi nal şeklinde altın yaldızlı kor­
nişler, Hereke kumaşından perdelerle donanmıştır.
Şale'nin öteki iki girişi ise Harem Dairesine açılır. 
Bu kısımda kapıları sedef kakmalarla süslü «Sedefli 
Salon», köşkün arka bahçesine bakan «Sarı Salon» ve 
çay salonu ile 9 yatak odası bulunmaktadır.
General De Gaulle'ün gelişi dolayısıyle takviye edi­
len Şale görevlilerinin sayısı, 77'ye ulaşmıştır. Bunlar 
arasında 40 koruma memuru, 12 haricî, 5 dahilî itfai­
yeci, 5 elektrikçi, 7 dahilî hizmetkâr ve diğer yardım­
cılar vardır. Ayrıca, diğer saraylar personelinden ve 
Dışişleri Bakanlığından gelen personel ile De Gaulle'e 
hizmet edecek şahısların sayısı 110'un üzerine çıka­
caktır. CENGİZ YARBAĞ ■
EŞİNİN ODASI —  Madam de Gaulle de Şale'nin harem bölümünde, mavi yatak oda­
sında kalacaktır. Süslü avizesi ve yekpare halısı olan odanın manzarası da güzeldir.
Havaim
UZATILAN KARYOLA —  General de Gaulle, Şale'nin Harem Dairesindeki Sarı Oda­
da misafir edilecektir. Görülen karyola, General için 30 santim uzatılmıştır.
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